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                ......... 
Barangsiapa yang mengerjakan amal baik,  Maka untuk dirinya sendiri dan 
Barangsiapa mengerjakan perbuatan jahat, Maka untuk dirinya sendiri..... 
(Surat Al-Fushilat : Ayat 46 ) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
A. Umum  
Transliterasi adalah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan 
Indonesia, bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. 
B. Konsonan 
ا =   tidak dilambangkan ض =   dl 
ب =   b ط =   th 
ت =   t ظ =   dh 
ث =   ts ع =   „ (koma menghadap ke atas) 
ج =   j غ =   gh 
ح =   h} ف =   f 
خ =   kh ق =   q 
د =   d ك =   k 
ذ =   dz ل =   l 
ر =   r م =   m 
ز =   z ن =   n 
س =   s و =   w 
ش =   sy ه =   h 
ص =   sh ي =   y 
 
Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal 
kata maka mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan. Namun apabila terletak di 
tengah atau akhir maka dilambangkan dengan tanda koma di atas ( ‟ ), berbalik 
dengan koma ( „ ) untuk pengganti lambang “ ع”. 
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C. Vokal, Panjang dan Diftong 
Setiap  penulisan  bahasa Arab  dalam  bentuk  tulisan  latin  vokal  fathah  
ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah  dengan “u”, sedangkan bacaan 
panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut: 
Vokal (a) panjang =  â misalnyaلاقmenjadi qâla 
Vokal (i) panjang=  î  misalnyaليقmenjadi qîla 
Vokal (u) panjang=  û  misalnyaنودmenjadi dûna 
Khusus untuk ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", 
melainkan tetap dirulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat di 
akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah fathah ditulis 
dengan "aw" da "ay" seperti berikut 
Diftong (aw) =وmisalnya لوقmenjadi qawlun 
Diftong (ay)  =يmisalnyaيرخmenjadi khayrun 
 
D. Ta‟ Marbûthah (ة) 
Ta’  marbûthah   ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah-
tengahkalimat,  tetapi  apabila  Ta’ marbûthahtersebut  berada  di  akhir  kalimat, 
maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya:ةسردملل ةلاسّرلاmenjadi 
al-risalat  li al-mudarrisah.Atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang 
terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan 
menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya:  يف
الله ةمحرmenjadi fi rahmatillah. 
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E. Kata Sandang dan Lafadh al-jalálah 
Kata sandang berupa “al” (لا ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak 
di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalálahyang berada di tengah-tengah 
kalimat yang disandarkan (idháfah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh 
berikut ini: 
1. Al-Imám al-Bukháriy mengatakan,., 
2. Al-Bukháriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.,. 
3. Masyá‟ Alláh kána wa má lam yasyá lam yakun. 
4. Billáh „azza wa jalla. 
F. Nama dan Kata Arab terindonesiakan 
Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan 
menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama 
Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak 
perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh 
berikut: 
“…Abdurahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amin Rais, 
mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan 
kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari 
muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui 
pengintesifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun,.,” 
Perhatikan penulisan nama “Abdurahman Wahid”, “Amin Rais” dan 
kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia 
yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun 
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berasal dari bahasa arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan 
telah terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân 
Wahîd”, “Amîn Raîs”, dan bukan ditulis dengan “shalât”.  
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ABSTARK 
Abid Nazihul Iman, 10220072, Tanggung Jawab Franchisor Kebab Turki Baba 
Rafi  Terhadap Franchisee Dalam Pembinaan Usaha 
Perspektif Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2007 
Tentang Waralaba Dan Kompilasi Hukum Ekonomi 
Syariah. Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas 
Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, 
Pembimbing : H. Khoirul Anam, Lc, M.H. 
Kata Kunci : Tanggung Jawab, Waralaba (Franchise), KHES. 
Pada saat ini jenis usaha yang sedang populer adalah Bisnis Waralaba 
(franchise), karena dengan konsep franchise dapat memperluas jangkauan usaha 
tanpa mengeluarkan banyak modal. Konsep usaha ini menguntungkan kedua 
belah pihak, karena mempunyai kewajiban dan hak masing-masing. Ketika 
melakukan usaha hendaknya sesuai dengan perjanjian agar tidak ada yang di 
rugikan. Seperti yang dikatakan Imam Ali (KarramallahuWajhah) diriwayatkan 
pernah mengatakan dibanyak kesempatan “Hukum dahulu, baru berbisnis”. 
Dalam Penelitian ini, terdapat rumusan masalah yaitu: 1.) Bagaimana 
Bentuk-Bentuk Tanggung Jawab Franchisor Terhadap Pembinaan Usaha di dalam 
Bisnis Waralaba (franchise)? 2). Bagaimana Pelaksanaan Pembinaan Usaha 
franchisor Kebab Turki Baba Rafi terhadap franchisee di tinjau dari PP 42 Tahun 
2007 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah?. Penelitian ini tergolong kedalam 
jenis penelitian empiris. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
menggunakan pendekatan yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian deskriptif 
analisis. Data dalam penelitian ini bersumber dari data primer yang diperoleh 
dengan penelitian lapangan melalui wawancara dan data sekunder dihimpun 
melalui studi kepustakaan. Penelitian ini dianalisis secara kualitatif. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam melakukan training tidak 
cukup hanya dengan melakukan sekali atau dua kali training. Kegiatan pelatihan 
yang diberikan oleh franchisor  kepada franchisee nya sebaiknya terdiri dari 5 
jenis, yaitu : Pelatihan Awal (Initial training),Pelatihan Penyegaran (Refresher 
training),Peatihan Produk Baru (New product training), Pelatihan Pergantian 
(Replacement training), Pelatihan sesuai Permintaan (Training by request). 
Pembinaan usaha di Kebab Turki Baba Rafi Malang sesuai PP. No. 42 Tahun 
2007 terdapat: Pelatihan, Bimbingan Opersional, Pemasaran, Penelitian, 
Pengembangan Usaha, akan tetapi masih lemah dalam praktek dan 
pengawasannya. Franchisee dibiarkan berdiri sendiri dan jarang mendapatkan 
pelatihan pengembangan usaha, hal ini menyebakan banyak outlet yang ditutup 
akibat tidak bisa mengembangkan usaha. Hal ini melanggar pasal 8 PP. No.42 
Tahun 2007 tentang waralaba dan perjanjian dianggap fasad menurut pasal 26 
KHES. 
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ملخص البحث 
تدريب ال الوكالة كباب تركي بابا رفي إلى وكالة، مسئولية 27002201عابيد نزيحل إيدان، 
 و تجميع الأحكام وكالة عن ال7002 سنة 24 الحكومي رقم في ضوء نظامالتجاري 
في كلية الشريعة قسم حكم الإقتصادي الشرعي . بحث جامعي. ة الشرعيةالإقتصادي
خير الأنام، . الحاج: الدشرف. الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراىيم مالانج
. ، الداحستيرسالليسان
    ة الشرعية، تجميع الأحكام الإقتصاديوكالةالدسئولية، ال: الكلمات الرئيسيات
ىذا . نوع شغل الوكالة في ىذا العصر شائع، لأنو يوسع مجال التجارة من غير كثير رأس الدال
لكل طرفين لابد أن . النوع يؤدي إلى حصول الأرباح لكل الطرفين، لأن لكل منهما حقا و التزاما
يلتزما و يوفيا العهود الدتفق عليها لإجتناب الغش و الخسر، و ىذا يوافق قول علي كرم الله وجهو 
  ". الحكم مقدم على التجارة"
تدريب التجاري، كيف ال وكالة إلى وكالةلبحث الدوجودة ىي كيف تشكيل مسئولية الا ياقضا
 و 7002 سنة 24 الحكومي في ضوء نظامتدريب التجاري كباب تركي بابا رفي ال  وكالةنشاط
أما الدنهج الدستخدم في ىذا البحث . ؟ ىذا البحث بحث تجريبية الشرعيةتجميع الأحكام الإقتصادي
 من المحصولة في ىذا البحثالبيانات . ة الوصفيةتحليليال التجريبية بتخصيص البيانات ضائيةفالق
التي حصل عليها بيانات الفرعية ال  منو. التي حصل عليها الباحث في الدقابلة ةالرئيسيالبيانات 
. انوعييعتبر ىذا البحث بحثا  و الدكتبة، من الباحث
 بل يحتاج إلى. لا يكفي مرة او مرتينالتجاري تدريب ال تدل على أن ىذا البحث نتيجة
 ثم تبادل ج الجديدانتالتمهيدي ثم التنشيطي أو الإنعاشي ثم للإتدريب للالأولى الدرة  . مراتخمس
 24 الحكومي رقم النظاموافق ي كباب تركي توجيو شغل وكالة. الدوافق للمطلوبتدريب التدريبي ثم لل
التطبيق و الرقابة لا  ولكن .تسويقو التشغيل، و ال، أو لتوجيوتدريب، ال لأن فيو 7002سنة 
لا يستمر في شغلو بسبب عدم معرفتو كيفية التسويق و  أكثر من قام بشغل الوكالة. ينفيضعيزالان 
 سنة 24رقم إدارة عملو و لا يحصل على التدريب لتطوير شغلو، و ىذا يخالف النظام الحكومي 
بين الدوكل و الدوكلو، و ىذه العهود اعتبرىا النظام   الدتفق عليهادوو العوأ الدضاربة عن 7002
 .  ة فاسدة الشرعيةتجميع الأحكام الإقتصادي 62الحكومي فصل 
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Abid Nazihul Iman, Student ID Number 10220072, Franchisor Responsibilities 
at Kebab Turki Baba Rafi To The Franchisee Business 
Development Perspectives in Government Regulation 42 of 
2007 on Franchise And Compilation of Sharia Economic 
Law. Thesis, Sharia Business Law Department, Sharia 
Faculty, the State Islamic University of Maulana Malik 
Ibrahim of Malang, Supervisor: H. Khoirul Anam, Lc, M.H. 
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Today, the type of business that is popular is the Business Franchise, 
because the franchise concept can extend the reach of business without spending a 
lot of capital. The concept of this business is beneficial to both parties, because 
they have the obligation and right respectively. When doing business should be in 
accordance with the agreement to avoid disadvantage. As said Imam Ali 
(KarramallahuWajhah) is reported to have said in many occasion " Law first, and 
do business". 
In this study , there are formulation of the problem: 1). How is the Forms of 
Franchisor Responsibilities in Business Coaching Franchise? 2). How 
Implementation of Business Development Kebab Turki Baba Rafi franchisor to 
the franchisee in the review of Regulation 42 of 2007 and Compilation of Sharia 
Economic Law?. This research is classified into types of empirical research . The 
method used in this study is the empirical juridical approach, the specification of 
descriptive analysis. The data in this study derived from primary data obtained 
through interviews with field research and secondary data collected through 
library research. This study analyzed qualitatively. 
The results of this study indicate that in the conduct of training is not 
enough just to do the training once or twice. Training activities provided by the 
franchisor to the franchisee him should consist of 5 types, namely: Initial 
Training, Refresher Training, New product training, training Substitution 
(Replacement Training), according Training Request (Training by request). 
Business development at Kebab Turki Baba Rafi Malang in PP. No. 42 In 2007 
there were: Training, Operational Guidance, Marketing, Research, Business 
Development, but still weak in practice and supervision. Franchisees left standing 
alone and rarely get business development training, it caused a lot of outlets that 
were closed due to develop the business. It is a violation of Article 8 PP. 42 of 
2007 on franchise and agreements are considered under section 26 KHES facade. 
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